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surveillance for emerging infectious disease
1. Syndroomsurveillance kan de bestaande signalering van infectieziekte-uitbraken verbeteren, vooral 
bij uitbraken door ongewone of nieuwe ziekteverwekkers. 
2. Toename van ziektelast door meer virulente ziekteverwekkers kan worden gesignaleerd door het 
integreren van syndroom- en laboratoriumsurveillance.
3. Met een realtime syndroomsurveillance systeem van klinische diagnoses bij ziekenhuisopname zou 
de Q-koorts uitbraak in Nederland eerder ontdekt zijn.
4. De potentiële toegevoegde waarde van realtime syndroomsurveillance kan beter geëvalueerd worden 
met retrospectieve dan met realtime syndroomdata. 
5. Geruststellen is één van de belangrijkste functies van een early-warning surveillance systeem. 
6. Bij de signalering van zoönotische dierziekten verkeren veehouders in een spagaat tussen 
economische en gezondheidsbelangen.
 
7. Uitbreiding van de doelgroep voor jaarlijkse vaccinatie tegen influenza vergroot mogelijk de impact 
van een toekomstige pandemie.
8. Competitie bij het verwerven van onderzoeksfinanciering kan leiden tot versnippering van 
wetenschappelijk onderzoek.
Vrij naar Prof. dr. M. Scheffer, toespraak tijdens 92ste Dies Natalis Wageningen Universiteit, 9 Maart 
2010  
9. Twee auteurs zijn gelijk als wordt vermeld dat beiden evenveel hebben bijgedragen, maar de 
eerstgenoemde is meer gelijk dan de tweede. 
Vrij naar G. Orwell
10. De bezorgdheid van burgers voor beperking van hun privacy door een nationale kilometerheffing 
staat in schril contrast met het dagelijks dragen van hun mobiele telefoon.
11. Sommige apparaten die in het dagelijkse leven onmisbaar lijken, blijken totaal overbodig na de 
geboorte van een kind, zoals een wekker.
Kees van den Wijngaard, 9 december 2010
